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“Percaya pada dirimu sendiri, maka kamu takkan terhentikan” 
 
“Sehari menunda skripsimu, sehari menunda kelulusanmu” 
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Media lembaran kertas bagi tes Ishihara mempunyai kelemahan berupa 
pemudaran warna, mudah robek, dan bisa saja salah satu dari lembaran tes terselip 
ataupun hilang. Tes instrumen pengujian buta warna otomatis ini akan mencoba 
berusaha menggantikan buku tes Ishihara yang selama ini menjadi pegangan bagi 
para dokter mata. Penelitian ini mengacu pada sifat dari buku yang mudah robek, dan 
pemudaran warna apabila sudah lama terpakai. 
Android merupakan sistem operasi berbasis linux yang digunakan untuk 
perangkat mobile smartphone atau perangkat tablet. Sifat dari platform android yang 
terbuka bagi para pengembang untuk mengembangkan aplikasi buatan sendiri 
membuat android menjadi sistem operasi mobile yang populer hingga saat sekarang 
ini.  
Berdasarkan permasalah ini, maka dibangun sebuah sistem aplikasi bantuan 
untuk mempermudah dalam mendiagnosa buta warna pada seseorang. Aplikasi ini 
dibuat untuk mengefisienkan masalah yang telah dipaparkan di atas yaitu dengan 
membuat sebuah aplikasi mobile dengan platform berbasis Android.  
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